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ABSTRAK 
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PADA PDAM TIRTA LAWU KARANGANYAR 
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Peningkatan jumlah pelanggan atas program sambungan baru merupakan 
suatu keberhasilan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
peningkatan jumlah pelanggan PDAM Tirta Lawu Karanganyar dalam kurun 
waktu tertentu, mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan dan juga bagaimana 
langkah yang dilakukan dalam mencapai program yang telah direncanakan. 
Langkah yang ditempuh adalah menghitung tingkat ketercapaian pelanggan dan 
tingkat pertumbuhan pendapatan. 
Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah 
pelanggan sudah memenuhi target, peningkatan pelanggan yang dicapai secara 
langsung berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh, dalam hal ini 
keberhasilan yang dicapai perusahaan tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak 
yang bersangkutan seperti upaya peningkatan pelanggan sambungan baru dengan 
baik, jelas serta  terstruktur dan meminimalisasi tingkat kesalahan yang akan 
terjadi. Saran yang diberikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan bagi 
pelanggan, mempertahankan kualitas kinerja dalam menyelesaikan keluhan 
pelanggan dan pemenuhan permintaan pelanggan karena kualitas pelayanan yang 
baik akan berpengaruh kepada tingkat kepuasan para pelanggan. 
Kata kunci: PDAM , program sambungan baru. 
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ABTRACT 
EVALUASI PENINGKATAN JUMLAH PELANGGAN ATAS PROGRAM 
SAMBUNGAN BARU TERHADAP PENDAPATAN PERIODE 2014-2016 
PADA PDAM TIRTA LAWU KARANGANYAR 
 
Anjar Pratiwi 
F3314017 
 
The increasing number of customers over the new connection program is a 
success for the company. This study aims to evaluate the increased customer’s 
number of PDAM (Local Water Supply Utility) Tirta Lawu Karanganyar in 
certain period of time, to know the rate of income growth and the steps taken in 
order to achieve the program which has been planned. The steps taken are 
calculated the rate of customer achievement and the rate of income growth. 
Based on the results, it can be seen that the increase in customer’s number 
has already meet the target, the increase customers which is achieved directly, 
effects on the income, thus the company’s success cannot be separated from the 
cooperation of all concerned parties, such as efforts to increase customer through 
new connection which is well performed, organized, and minimized the error rate 
that will occur. Suggestion given to improve service quality for customers, 
maintaining performance quality in order to complete customer complaints and 
fulfilling the demand of customer because a good service quality effects on the 
level of customer satisfaction. 
Keywords: PDAM, new connection program. 
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